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GS 328 RP 42
JM 290 JP 40
PG 224 KF 39
DB 168 LB3 38
WP 118 JM3 37
DJ 115 SB 37
AO 102 AW3 36
GC 87 EB 36
MR 84 JD2 35
VH 80 JW 34
MF 74 SR 34
MI 73 JC 33
KC 65 AL2 32
DT 63 KM 31
SK 63 BC2 30
SH 62 PK 29
RL 54 CJ 28
RD 53 JL 28
AN2 52 JT 28
LG 52 JG3 27
CP 51 WL 27
CB 50 EG 26
JM4 50 HB 26
JB 47 TW 26
AD 46 AW4 25
SP 46 CC 25
AF 45 JD 25
JH2 45 CM 23
KB 45 ME 23
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AM2 21 BG 13
AS 21 CR3 13
CP3 21 ED 13
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CR 20 RB 13
RY 20 EW 12
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JS4 19 AW2 11
KS 19 BM 11
BC 18 EC 11
JH 18 SS3 11
LL 18 AN 10
LY 18 KD 10
VB 18 SN 10
CC4 17 AK 9
CW 17 AM5 9
DF 17 CT 9
DS 17 DW 9
HH 17 EP2 9
SS 17 HF 9
KR 16 HW 9
AH2 15 KW3 9
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EN 15 LS 9
IM2 15 ND 9
KW 15 RC 9
LJ 15 TD 9
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SG 15 AM3 8
LB 14 CL 8
AH 13 CL2 8
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DE 2 CJ2 1
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FS 2 EB4 1
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NH 1 WM 1
NM2 1 WR 1
NW 1 YF 1
PT 1
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